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C* WOORD VOORAF 
Het deelrapport "De werkgelegenheid en de arbeidsvoor­
ziening in de landbouw te Zoeterwoude" vormt een onderdeel van 
het sociaal-economische rapport, dat in samenwerking mot het 
Economisch-Technologisch Instituut voor Zuidholland, het 
Instituut Stad en Landschap voor Zuidholland en het Katholiek 
Sooiologisch-Kerkelijk Instituut zal worden uitgebracht aan 
het gemeentebestuur van Zoeterwoude. 
In overleg met het gemeentebestuur werd besloten geen 
uitvoerig onderzoek in te stellen. In dit deelrapport werd 
derhalve volstaan met het verwerken van het bestaande statis­
tische documentatiemateriaal en het rapport draagt dienten­
gevolge meer het karakter van een "survey". Om de levende 
achtergrond van deze cijfers beter te benaderen werd door 
middel van gesprekken een dankbaar gebruik gemaakt van de 
kennis van ter plaats bekende personen en met name van de 
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Bovendien kón gebruik worden 
gemaakt van een aantal gegevens, welke bij het onderzoek naar 
de landarbeidersgroep op de zeeklei-, weidegebieden en veen­
koloniën waren verzameld» 
Dit onderzoek werd verricht door.de afdeling Streekonderspoek 
van het Landbouw-Economisoh -Instituut. 
1s-Gravenhage, september 1955* 
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INLEIDING 
Dit deelrapport beoogt in de eerste plaats een inzioht 
te geven in de huidige werkgelegenheid en arbeidsvoorziening 
in de landbouw, terwijl voorts de toekomstige ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en arbeidsvoorziening zal worden 
nagegaan* 
Voor het verkrijgen van een indruk van de werkgelegenheid 
en arbeidsvoorziening in de landbouw is het echter noodzakelijk 
in den beginne aandacht te besteden aan de omstandigheden 
waaronder en de wijze waarop de landbouw wordt bedreven. 
Derhalve zal eerst een paragraaf worden gewijd aan de 
bodemgesteldheid, de ontsluiting en verkaveling, benevens de 
ontwikkeling van het aantal en de grootte der bedrijven. In 
een tweede paragraaf zal het productieplan en in een derde 
het werktuigenpark worden besproken, Vervolgens is het mogelijk 
in de volgende paragrafen de werkgelegenheid en de arbeids­
voorziening in ogenschouw te nemen. 
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§ 1 .  D e  p r o d u k t i e o m s t a n d i g  h e d e n  
1 ) a, De bodemgesteldheid ' 
De bodem van de gemeente bestond oorspronkelijk geheel uit 
veen. Nadien is echter het veenlandsohap enerzijds aangetast door 
overstromingen van zee uit en door de rivieren, waardoor het 
gedeeltelijk is afgebroken en gedeeltelijk met klei overdekt» 
Anderzijds zijn door zee-inbraken en door het baggeren van veen 
grote plassen ontstaan, welke vervolgens zijn drooggelegd. Bij 
het droogvallen van deze plassen kwam de oude zeeklei aan de 
oppervlakte, die voor de veengroei werd gevormd. 
De eerstgenoemde gronden, samengevat onder de naam bovenland 
nemen het grootste deel van Zoeterwoude in beslag, terwijl de 
droogmakerijen alleen in het zuidoostelijke deel van de gemeente 
in de Geer- en kleine Blankaardpolder, de Nieuwe- en Drooggemaakte 
Gelderwoudsche polder voorkomen. Daar deze polders in het grens­
gebied van de droogmakerijen liggen, overheersen hier de modder-
kleigronden. Deze slechte gronden zijn bijna geheel in gebruik 
als grasland. Slechts hier en daar treft men een stukje bouwland 
aan. In deze polders, vooral in het oostelijk gedeelte van de 
drooggemaakte Gelderwoudsche polder, liggen evenwel enige ruggen, 
die een goede bodemgesteldheid hebben en die in bouwland zijn 
gelegd. Wat het bovenland betreft zijn langs de Oude Rijn jonge 
klei- en zavelgronden gevormd. Deze gronden bestaan merendeels uit 
zware,grijsbruine klei met veelal zeer dichte, zware kleilagen in 
de ondergrond. Hiernaast komen ook meer lichte,zandiger stroken 
voor en in de binnenbochten van de Rijn liggen zelfs stroken grond 
met qen profiel bestaande uit een dun, zandig kleidek, rustend op 
grof rivierzand en grind, In het algemeen komen deze gronden in 
aanmerking voor grasland en zijn zij vanwege een zware, storende 
kleilaag in het profiel ongeschikt voor intensieve teelten. Alleen 
kleine complexen grond langs de Oude Rijn hebben een niet te 
zwaar en voldoend diep kleiprofiel, dat voor fruitteelt geschikt 
is. 
Het grondgebruik is op deze jonge klei- en zavelgronden over­
wegend grasland, behalve in de Meerburgerpolder waar zich ver­
schillende tuinbouwbedrijven hebben gevestigd, 
1) Deze beschrijving is gemaakt aan de hand van het rapport: 
"Bodemkundige verkenning van het noordelijk deel,van de 
provincie Zuidholland van dr, ir, W.J. van Liere. 
Tevens verstrekte de Stichting voor Bodemkartering verschillende 
nadere gegevens uit een binnenkort te verschijnen publicatie, 
welke nog door enkele deskundigen moest worden getoetst. 
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Verder van de snel stromende Rijn kwamen de kleigronden op 
veen tot afzetting. Deze gronden, welke alleen voor grasland 
geschikt zijn, beslaan grote delen van de Knotter-, Oostvliet-, 
Hof- en Grote Polder. Tevens komen zij op "bescheidener schaal 
voor in Barre-, Oostbroek- en Westbroekpolder, 
Tenslotte heeft zich daar, waar het water bijna al zijn 
slib was kwijtgeraakt, geen of zeer weinig slib op het veen 
afgezet. De hoeveelheid slib, die zich evenwel in de bovengrond 
van deze veengronden bevindt, is ondertussen uitermate belangrijk 
voor de structuur van de bovengrond. De oude Gelderwoudsche polder, 
respeotievelijk het zuidelijk deel van de Hofpolder, het noordelijk 
deel van de Westeinderpolder, het zuidwesten van de Grote polder, 
benevens grote delen van de West- en Oostbroekpolder bestaan 
aldus uit veengronden, die afgedekt zijn door een dun laagje kleie 
Alhoewel deze gronden veelal in gras liggen, zijn zij in 
het algemeen ook geschikt voor tuinbouw, met name voor groenten-
teelt, In de Grote- en Y/esteinderpolder zijn op deze gronden 
enkele tuinbouwbedrijven gelegen. 
Voor het bepalen van de geschiktheid van dezGi.gronden voor de 
tuinbouw is zowel de samenstelling ais de dikte van de bovengrond 
belangrijk» Wat de samenstelling van de bovengrond betreft is 
het kleidekje van plaats tot plaats meer of minder humeus en 
gemengd met een wisselende hoeveelheid zand. Door baggeren en door 
gebruik van veel stalmest is de bovengrond tot een diepte van 
30 cm veelal zeer humeus en rul. De hieronder liggende laag, die 
de overgang vormt naar het veen, is minder humeus en vaster. Deze 
laag wordt echter bij bewerking en vermenging met de bovengrond 
ook spoedig rul. Men verkrijgt dan een gemakkelijk bewerkbare 
grond met een gaede water- en luchthuishouding, die zich uitstekend 
leent voor groententeelt. Ook voor Boskoopse teelten zijn deze 
gronden,indien de pH niet te hoog is, zeer geschikt* 
De dikte van de bovengrond is plaatselijk gering, waardoor 
zij vaak minder hoog boven het grondwater ligt dan wenselijk is. 
Zij blij-ft daardoor langer nat en is dientengevolge lang koud. 
Voor de teelt van bepaalde groentegewassen is zij wel geschikt, 
doch niet voor vroege teelten. De gronden met een tot op het veen 
doorgaande dikke, rulle bovengrond zijn voor groententeelt, 
sierteelt en bloemisterijgewassen uitstekend geschikt. Wanneer 
zich bij deze gronden op de overgang van bovengrond naar veen een 
dun, storend kleilaagje bevindt, zijn blijkens ervaringen van 
tuinders deze gronden goed voor vroege teelten. Het licht storend 
kleilaagje doet de snelle wateropstijgijg enigszins afnemen, 
waardoor de gronden in he^t voorjaar eerder droog zijn, In gronden 
met een dikkere, storende kleilaag tussen veen en bovengrond 
stagneert de waterbeweging te veel. Als gevolg hiervan zijn deze 
gronden* in de zomer vaak te droog en als zodanig minder geschikt 
voor tuinbouwdoeleinden. 
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O e  f u i n b o u w m o g e l i j k h e d e n  i n  Z o e t e r w o u d e  
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V ) 
Blijkens het voorgaande kan er een grote variatie in de 
samenstelling en de dikte van de bovengrond bestaan. Bij het 
eventueel in gebruik nemen van deze gronden voor tuinbouv# zal 
derhalve een detailkartering noodzakelijk zijn, 
In de Zwetpolder en in de Westeinderpolder ten noorden 
van Stompwijk komen veengronden voor met een zelfde profiel-
opbouw als in het hiervorenbeschreven gebied. Van de westzijde 
van dit gebied lopen echter verschillende ruggen door de polder, 
welke bestaan uit vrij grof humeus duinzand. Deze meer of minder 
dikke zandruggen, die plaatselijk zeer smal en elders breed 
zijn, liggen op het kleidek, In de zomer is op deze ruggen veelal 
een verdroging van de gewassen waar te nemen. Waar deze zand-
ruggen voorkomen moet de grond minder geschikt voor tuinbouw 
worden geacht5 de tussen de zandruggen voorkomende veengronden 
zijn echter wel geschikt. De gronden in dit gebied zijn momenteel, 
afgezien van een enkel stukje tuinland, in gebruik als grasland» 
b. De ontsluiting en de verkaveling 
Voor een moderne bedrijfsvoering is het van belang, dat men 
zijn gronden kan bereiken over doelmatige en verharde wegen. 
Opmerkelijk is namelijk, dat in vele gevallen de gebruiksvorm, de 
bemesting en de onderhoudstoestand van de gronden afhankelijk is 
van de bereikbaarheid der percelen. Ook de ligging van de percelen 
ten opzichte van de bedrijfsgebouwen, benevens het aantal, de 
grootte en de vorm van de kavels is hierop van invloed. 
Aangezien in Zoeterwoude strokenverkaveling met bewoning , 
voorkomt, zijn de boerderijen veelal aan een weg gelegen en ligt 
het land bij de bedrijven. De ligging is dan ook meestal gunstig 
en het aantal kavels per bedrijf (1,9) gering. 
Tabel 1, 
DE VERKAVELING OP DE BEDRIJVEN 1 HA IN. 1950 
Totaal aantal Gemiddelde grootte Gemiddeld 
aantal 
kavels 
per bedr. 
Aantal bedrijven in $ van het totaal, 
met 
bedrijven 
>1 ha 
kavels v/d bedr. 
in ha 
v/d kavels 
in ha 
1 of 2 3 t/m 5 6 t/m 8 9 of meer 
kavels 
185 354 12,09 6,32 1,9 78,4 20,5 1,1 «•» 
De b er eikbaarheid der percelen is, hoewel er een vrij 
behoorlijk wegenstelsel voorkomt, niet in alle gevallen even 
gemakkelijk. Langs de Weipoortseweg zijn verschillende bedrijven 
gelegen, die een deel van hun land aan de andere kant van de 
Weipoortse Vliet in de Oostbroekpolder hebben liggen. Voor het 
bereiken van deze percelen moeten de boeren over het erf van 
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andere "boeren, of varen, hetgeen de bedrijfsvoering niet ten goede 
komt. Tenslotte zijn de Oude Gelderwoudsohe polder, benevens enkele 
percelen in de Westeinderpolder en de Barrepolder moeilijk bereik­
baar. 
o. De ontwikkeling van het aantal en de grootte der bedrijven 
Het is van belang het aantal bedrijven in de Verschillende 
grootteklassen in ogenschouw te nemen, aangezien de intensiviteit 
van het grondgebruik en de arbeidsvoorziening nauw samenhangen met 
de bedrijfsgrootte# 
Blijkens tabel 2 is de gemiddelde bedrijfsgrootte in 
Zoeterwoude 11,6 ha en bedraagt hei aantal bedrijven groter dan 
1 ha 179» .Het- aantal bedrijven is sinds 1921 nagenoeg niet meer 
toegenomen, echter de gemiddelde bedrijfsgrootte daalde als gevolg 
van de afname van de oppervlakte oultuurgrond van 13»3 tot 11,6 ha. 
Tabel 2. • 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE PERIODE 1910-1955 
Jaar 
Aantal bedrijven 
net neer dan 
1 ba 
Opper­
vlakte 
cult. 
Gemldd. 
bedrijfs-
grootte 
Aantal bedrijven (in % van het totaal aantal 
bedri jven çet neer dan 1 ha) tn de 
grootteklasse 
* ' abso­
luut 
index-
el jfer 
per 
1910 -
100 
grond 
In ha 
in ha 1-3 
ha 
' 3-5 
ha 
5-10 
ha 
10-20 
ha 
20-30 
ha 
30-50 
ha 
meer dan 
50 ha 
1910 ' 159 100 2549 16,0 .15 5 11 32 29 8 -
1921! 178 112 2363 13,3 19 11 10 37 17 6 
1930 186 117 2444 13,1 18 6 15 3? 19". 5 -
1947 181 114 2420 13,4 19 6 12 37 23 3 m 
1950 185 116 23372ï 12,1 16 8 17 43 15 1 -
1955 . 179 113 20822* 11,6 17 20 43 12 2 0» 
1} Irt 1920 ts de ge«eeflte Zoeterwoude door een grenswijziging verkleind. 
2) Vóór 1950 kadastrale oaat, nadien gemeten maat. 
In werkelijkheid is de afneming van de oppervlakte cultuur­
grond alsmede van de gemiddelde bedrijfsgrootte niet zo sterk 
geweest. Vóór 1950 werd de oppervlakte cultuurgrond weergegeven 
in kadastrale maat, echter nadien in gemeten maat. De oppervlakte 
cultuurgrond gemeten maat bedraagt in dit polderlandschap in ieder 
geval 10$ minder dan de kadastrale maat. Voor het overige is de 
1823 
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is de afneming het gevolg van de aanleg van de rijksweg 4 a en de 
woningbouw in de dorpen Zoeterwoude en Hoge Rijndijk, 
Wat dé verdeling van de bedrijven over de verschillende 
grootteklassen betreft, blijkt 57$ va11 bedrijven groter dan 
10 ha te zijn* Deze bedrijven worden nagenoeg alle geëxploiteerd 
door grondgebruikers met hoofdberoep landbouw* 
Tabel 3 
ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN NAAR HOOFDBEROEPEN 
Grootteklassen Aantal grondgebruikers met hoofdberoep: 
ïn ha landbouw tuinder landarbeider ni et-agrarisch 
1910 19« 1955 1910 1947 1955 1910 1947 1955 191Q 1947 1955 
Kleiner dan 1 ha J) 3 3 15 23 . 27 18 • - 1 1) 6 2 
1 - 3. ha . ) 5 6 16 26 18 1 2 
5 
3 4 
3 - 5 ha ) Ü 8 7 1 1 1 <m - - 2 3 
5 -10 ha 18 35 1 2 1 - - 1 1 1 
groter dan 10 ha 107 112 98 1 Î 2 _ - - 2 2 1 
Totaal 131 146 H9 34 53 49 19 3 8 14 11 
1) Niet bekend. 
2} Indeling gemaakt aan de hand van de landbouwtelling 1955. 
De meeste bedrijven vallen in de grootteklassen van 10-20 ha» 
Het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha bedraagt 23$ van het totale 
aantal J slechts 17$ is niet groter dan 3 ha. Deze kleine bedrijven 
zijn niet alle zuivere landbouwbedrijven. Van de in totaal 41 
bedrijven kleiner dan 5 ha worden er 13 geëxploiteerd door personen 
met hoofdberoep landbouwer. Hieronder komen waarschijnlijk ver­
schillende oudere landbouwers voor, dié hun oude dag op een kleiner 
bedrijf doorbrengen, Het gróótste gedeelte van de bedrijven 1-5 && 
wordt geëxploiteerd door grondgebruikers met hoofdberoep tuinder. 
Van de tuinbouwbedrijven is zelfs 55$ kleiner dan 1 ha» 
Het aantal tuinbouwbedrijven is in Zoeterwoude niet onbetekenend. 
Sinds 1910 is hun aantal niet onbelangtijk -gestegen, maar, zoals 
later zal blijken, is de oppervlakte tuinland na 1930 niet toe­
genomen. 
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§ 2 ,  H e t  p r o d u k t i e p l a n  
Het produktieplan is wat het grondgebruik aangaat in de loop 
der tijden aan weinig veranderingen onderhevig geweest. De 
exploitatie van grasland is steeds hoofdzaak,geweest en het /bouwland 
/ vàn geringe betekenis, Verder neemt de tuinbouw, hoewel klein van 
oppervlakte, er reeds jaren een vermeldenswaardige plaats in, 
Tabel 4 
ONTWIKKELING VAN HET GRONDGEBRUIK EN VEEBEZETTING SINDS 1930 
Jaren Totale in % Vfüi de totale opper­ Melk- eri ! icalffcoeien Varkens ' 2) Hoenders ' 
opper­ vlakte cultuurgrond per 100 per 100 per 100, per 100 ha 
vlakte Bouwland Grasland Tuinland ha grasl. ha cult. ha cultr cultuur­
cultuur­ + kunst- grond grond grond 
grond in weide 
• ha 
1930 2475 1 97 2 136 132 172 -, 209 
1939 2488 3 94 3 154 145 110 218 
1950 2258 4 94 2 155 145 137 79 
1955 2103 4 94 2 147 138 162 47 
1} Alle varkens, inol, biggen en beren, 
Z) Oudere hoenders, t.w, hennen en hanen* 
ï 'V 
!/ 
Het tuin^anid behoort overwegend toe aan de kleine bedrijven 
en het weinige bouwland, dat in de gemeente voorkomt,merendeels 
aan enkele grote landbouwers (30-50 ha). Hierdoor bedraagt het 
percentage grasland op de grote en kleine bedrijven ongeveer 70$ 
en in de overige grootteklassen daarentegen meer dan 95$« 
Aangezien de exploitatie van grasland overheersend is, neemt 
de rundveehouderij er een belangrijke plaats in. De rundveebezetting 
is evenals elders in het" Zuidhbllands weidegebied hoog en neemt bij 
het kleiner worden der bedrijven toe. Alleen de bedrijven kleiner 
dan 5 ka hebben een lagere veebezetting. 
ï 
ï-
1823 
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Tabs! 5 
DE VEEBEZETTING OP DE BEDRIJVEN VÂN HA'IN 1955 
Grootte­
klassen 
In ha 
Melkkoeien Mestvarkens Legkippen 
Totaal 
aantal 
Per 100 (ta 
cult.grond 
Per 100 ha. 
grasland * 
kunstweide 
Totaal 
aantal 
Per bedrijf Totaal 
aantal 
Per bedrijf 
1 - 5 ha 63 68 97 25 0,6 308 7,5 
5 - 10 ha 451 156 164 209 5,6 428 11,6 
10 - 20 ha 1682 149 158 946 12,3 791 . 10,3 
20 - 30 ha 633 136 137 376 17,9 279 13,3 
30 - 50 ha 81 76 105 78 26,0 33 11,0 
Totaal 2910 HO 150 1634 9,1 1839 10,3 
S 
Behalve de rundveehouderij nam in het verleden de bereiding 
van zuivelproducten op de bedrijven een cantrale plaats in* De 
boterbexeiding verplaatste zich aan het eind van de vorige eeuw 
naar de fabriek, terwijl later,vooral na de Tweede Wereldoorlog, 
ook het aantal zelfkazers is gaan afnemen. Toch is nog ruim 1/3 
deel van de bedrijven zelfkazend. De achteruitgang is onder meer 
een gevolg van het tekort aan arbeidskrachten en wel aan dienst­
boden in het bijzöndèr. Obk de animo van de boerinnen voor dit 
langdurige en zware werk is verminderd. Bovendien woog tenslotte 
na de oorlog de winst van het zelf kaasmaken niet op tegen de 
gróte opoffering, die boerinnen zich moesten getroosten voor het 
kaasmaken. Aangezien echter de laatste tijd de prijs gunstiger 
ligtj blijft het aantal zelfkazers op het ogenblik vrij constant. 
Hierbij komt nog, dat de varkensmesterij tegenwoordig behoorlijk 
lonend is. 
Het aantal varkens vertoont de afgelopen jaren onder invloed 
hiervan een stijging. Op de grotere bedrijven-,alwaar het zelfkazen 
voornamelijk voorkomt, houdt njen de meeste varkens. 
De pluimveestapsl is in de gemeente van geen belang en men 
heeft alleen kippen voor eigen gebruik. 
Het bouwland, dat hoofdzakelijk in de droogmakerijen is 
gelegen., word.t in de eerste plaats beteeld met granen en hak-
vruchten, terwijl hierna de peulvruchten volgen. De gewassen, die 
worden verbouwd zijn in volgorde van belangrijkheid gerst, aard­
appelen, voederbieten, tarwe, haver, suikerbieten en erwten. 
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Wat de tuinbouw tenslotte betrefti hij wordt uitgeoefend 
op bedrijven, die zich uitsluitend met deze tak van Landbouw 
bezighouden. De ligging van deze bedrijven komt tot uiting 
op de bijgevoegde kaart, waaruit blijkt, dat verschillende 
tuinbouwbedrijven zijn gevestigd in gebieden met niet direct 
Voor tuinbouw geschikte grond. Door grondverbeteringen is echter 
tuinbouw op deze gronden mogelijk geworden,-
$abél 6. V 
HET GEBRUIK VAN DE TUINBOUW 
'Jaàr Totaal 
aantal ha 
tuinland 
Groenten 
in de volle 
grond 
Fruit 
in de 
volle 
grond 
Groenten 
en fruit 
onder glas 
Bloem­
bollen 
Bloemistery-
gewassen 
' " • j 
Boomkwekerjj-
gewassen 
1950 
1955 
53 
51 
65 
60 
6 
7 
15 
20 
3 
2 
8 
7 
2 
4 
Onder invloed van de bodemgesteldheid is het grootste 
gedeelte van de oppervlakte tuinland in gebruik voor groenten-
teelt (80$). Deze groententeelt treft men voornamelijk aan in 
de Grote-, Westeinderpolder en langs de Vliet» 
Langs de Oude Rijn is op de aldaar schaars voorkomende 
mille kleigronden een enkele bloemisterij en fruitbedrljf 
gevestigd, 
§ 3 «  H e t  w e r k t u i g e n p a r k  
Wat de werkzaaphöden op het weidebedrijf betreft geschiedt 
het grasmaaien en de hooiwinning in de gemeente vrijwel geheel 
mechanisch. De grote bedrijven ( >15.ha) hebben hiervoor veelal 
de beschikking over een eigen machine. Op de kleinere bedrijven 
( 7^15 ha) besohikt ongeveer de helft van de veehouders over een 
eigen werktuig, terwijl de overige veehouders lid zijn van een 
combinatie of gebruik maken van een loonwerker» 
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Tabel 7* 
AMTAL BEDRIJVEN MET GEBRUIK VM WERKTUIGEN IN 1950 
Werktuigen 
Bedrijven <.15 ha Bedrijven >.15 ha 
Bedrijven met gebruik van werktuigen 
in eigendom niet in eigendom in eigendom niet in eigendom 
Maaimachine 35 48 47 15 
Gec.harkkeerder 2 4 14 1 
Hooischudder 20 15 48 7 
Hooihark 33 19 55 8 
De grotere bedrijven maken overigens tegenwoordig in het 
hoogseizoen ook wel gebruik van loonmaaiers. Trouwens verschil­
lende werkzaamheden worden de laatste tijd meer en meer door 
derden verricht en het aantal loonbedrijven neemt geregeld toe. 
In de gemeente Zoeterwoude zijn thans 2 loonbedrijven, terwijl 
de veehouders en tuinders er tevens gebruik maken van loon­
werkers uit de.omliggende gemeenten Koudekerke, Leidschendam 
en Voorschoten» 
Vooral het mestverspreiden laat men in loondienst verrichten 
en volgens een schatting geeft ongeveer de helft van de 'vee­
houders dit werk aan derden uit. De meeste bedrijven zijn'te 
klein voor individuele aankoop van deze machines. 
De ontwikkeling van het aantal loonbedrijven is echter ook 
het gevolg van het tekort' aan arbeidskrachten en de gestegen 
arbeidslonen. In verband met dit tekort aan arbeidskrachten wordt 
in Zoeterwoude op beperkte schaal overgegaan tot de aanschaffing 
van melkmachines en trekkers. Het aantal melkmachines bedraagt 
volgens de landbouwtelling 1955 11> waarvan meer dan de helft 
het laatste jaar is aangeschaft. , 
Wat het'aantal trekkers - die van de loonwerkers niet mede-
gerekend - betreft, waren er in 1950 in gemeente nog slechts 
6, in 1953 9> terwijl dit aamtal in 1955 was gestegen tot 21. 
Van deze 21 trekkers behoort meer dan de helft toe aan tuinders. 
De tuinders, die niet in het bezit zijn van een trekker, laten 
de grondbewerkingen vaak door derden verrichten. Behalve de2e 
grondbewerkingen geschiedt op de tuindersbedrijven ook het 
spuiten vrijwel geheel mechanisch. 
De verdere werkzaamheden geschieden zowel op de weidebedrijven 
als op de tuinbouwbedrijven riog weinig mechanisch. Slechts op een 
enkel veehouderijbedrijf heeft men een transporteur en een 
hooigrijper. 
1823 
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§ 4 ?  D e  h u i d i g e  w e r k g e l e g e n h e i d  
a r b e i d s v o o r z i e n i n g  
e n 
a. De huidige werkgelegenheid 
De werkgelegenheid in de landbouw wordt bepaald door een 
samenhang van factoren zoals onder meer de intensiteit van 
het grondgebruik, de mechanisering en de verkaveling der 
bedrijven«; 
Een indruk van de werkgelegenheid kan worden verkregen door 
de arbeidsbehoefte - d.i. de hoeveelheid arbeid nodig voor het 
verrichten der werkzaamheden - te bepalen in standaarduren met 
behulp van arbeidsnormen. De gebezigde normen - vermeld in 
bijlage 1 - zijn ontleend aan bedrijven van 10-15 ha, waar de 
arbeid doelmatig en rationeel wordt aangewend. Het is dus niet 
zo, dat deze normen gelden voor elk bedrijf. De bedoeling is 
sleohts een beeld te verkrijgen van de gestandaardiseerde hoeveel­
heid arbeid, die per bedrijf wordt verrioht. 
De arbeidsbehoefte is aldus aan de hand van het productieplan 
I95O per grootte lasse berekend en weergegeven in tabel 8» 
Tabel 8 
DE 'ARBEIDSBEHOEFTE DER BEDRIJFSONDERDELEN 
Grootte-
klasse 
in ha 
Potaal 
aantal 
bedrijven 
Arbeidsbehoefte 
in standaarduren in ia van de totale arbeidsbehoefte 
.per ha 
cultuur­
grond 
per 
bedrijf 
voor 
bouwland 
voor 
grasland 
voor 
tuinland 
voor de 
veestapel 
1 - 5  h a .  
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
'I §. 20 lm 
45 
31 
.79 
! ,30 
1833 
563 
530 
526 
4328 
4293 
7873 
12625 
0,4 
' 3,4 
3,1 
5,1 
4,4 
18,5 
20,0 
19,8 
82,2 
7.7 
1.8 
11.0 
70,4 
75.1 
75,1 
Totaal 1 ha 185 594 7181 3,3 17,5 • 13,7 65,5 
De arbeidsbehoefte per ha bedraagt gemiddeld 594 standaarduren, 
maar begint naar gelang van de grootte der bedrijven te variëren van 
1833 tot 526 ha. Op de bedrijven van 1-5 ha is het produkfcieplan ook 
'» geheel anders.dan op de grotere bedrijven. Bij besohouwing van de 
verdeling der arbeidsbehoefte over de bedrijfsonderdelen komt naar 
^ voren, dat op de bedrijven van 1-5 ha de tuinbouw ruim 80$ van de 
l arbeid vraagt tegenover gemiddeld in de gehele gemeente 13,7$* De 
; verzorging van de veestapel eist de meeste arbeid in Zoeterwoude 
(65$)» de arbeid aan het grasland besteed bedraagt 18$ van het 
totaal, terwijl het bouwland nog geen 4van de totale hoeveelheid 
vergt. 
W i / . 
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Wat de verdeling van de werkzaamheden over het jaar betreft, 
zijn de periodieke verschillen in de arbeidsbehoefte gering. De 
arbeidsfilro op een veehouderijbedrijf is namelijk vrij regelmatig. 
De arbeidstoppen, die ontstaan, betreffen de hooiwinning en het 
inkuilen. 
b. De huidige arbeidsvoorziening 
Een inzicht in de arbeidsyöörziening is te verkrijgen, uit de 
Volks- en Beroepstelling 1947« Volgens deze telling bedroeg het 
aantal in de landbouw werkzame mannen in de gemeente Zoeterwoude 
511. Hiervan waren er 199 bedrijfshoofd? 89 medewerkende zoons en 
233 landarbeider. 
Uit deze cijfers blijkt, dat het aantal vreemde arbeidskrachten 
niet onbelangrijk is. Het werkelijke aantal landarbeiders is echter 
niet zo groot als deze telling doet vermoeden. Bij de telling zijn 
namelijk ook veel losse arbeiders, die een groot deel van het jaar 
buiten de landbouw <?f b.v, in D.U,W,-verband werkzaam waren, als 
landarbeider gereld, 
Recentere gegevens omtrent het aantal landarbeiders zijn bekend 
uit een onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut 1). Volgens 
dit onderzoek bedroeg het aantal landarbeiders in 195*1 151* Van 
deze arbeiders hadden 119 arbeiders een vast dienstverband en 32 een 
los. 
Tot de vaste arbeiders worden hier de vaste en los-vaste 
arbeiders in de zin van de C.A.O, gerekend. De losse arbeiders zijn 
degenen, die op elk moment ontslagen kunnen worden of zelf kunnen 
opzeggen, 
Het aantal arbeiders, dat 6 maanden of korter in de landbouw 
werkt bedraagt als gevolg van de vrij regelmatige arbeidsfilm in 
dit weidegebied nog geen 8$ van het totale aantal, hetgeen gunstig 
kan wor.den genoemd. • • 
De gemiddelde leeftijd van de landarbeiders in Zoeterwoude bleek 
35 jaar te zijn, hetgeen gemiddeld jonger is dan de arbeiders in de 
weidegebieden. Deze lage gemiddelde leeftijd is het gevolg van het 
voorkomen van tuinbouwarbeiders. In het algemeen zijn de vaste 
tuinbouwarbeid-ers jonger dan de vaste landarbeiders en deze op hun 
beurt weer jonger dan de losse. 
Wanneer men de leeftijdsopbouw van de landarbeiders vergelijkt 
met die van andere beroepsgroepen, dan komt men tot de conclusie, 
dat de landarbeiders, uitgezonderd, dë tuinbouwarbeiders, een relatief 
oude beroepsgroep vormen. 
1) "De landarbeiders in Nederland. Een beroepsgroep in beweging" t  
dr, ir» A. Maris, dr. M.A.J, Visser en E, Rijneveld, 
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Tabel 9 
DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE LANDARBEIDERS EN ENKELE ANDERE BEROEPSGROEPEN 
. '• Aantal mannelijk e beroepspersonen 
Beroep Totaal ^r25 25-39 40—49 50-64 **•65 
ab s in procenten van het totaal 
Tuinbouwarbeiders. (vast) 39 100 41 38 13 8 _ 
Landarbeiders (vast) , 80 100 33 21 24 20 2 
Landarbeiders (los) 32 100 25 47 9 16 3 1 ) Totaal landarbeiders ' 151 100 33 31 18 16 2 
Landbouwarb ei der s. 223 100 37 32 12 12 7 
Boeren en medew, zoons 286 100 23 30 17 23 • t 
iBöuwvakar be i der s 74 100 23 46 24 4 3 
Industriéarbeiders 190 100 43 36 11 9 1 
2 ) Tot.aantal werkende mannen ' 1346 ' 100 28 34 17 17 4 
L,E,I.enquête, 
2) C,B,S, Voltes- en Beroepstelling 1947» 
In het hierboyenstaande is aandacht besteed aan het aantal 
in de landbouw werkzamen, aan diverse categorieën van arbeids­
krachten en aan hun' leeftijdsopbouw. Het is voorts van belang 
de arbeid te bepalen, die deze in de landbouw werkzame mannen 
verrichten in het totaal der landbouwwerkzaamheden. 
Met behulp van de arbeidskraohtentelling 1950 van het 
C.B.S, is het mogelijk eeri inzicht te verkrijgen in het aandeel, 
dat verschillende categorieën van arbeidskrachten voor hun 
rekening nemen. De verschillende oategorieën arbeidskrachten 
zijn hiertoe uitgedrukt in volwaardige arbeidskrachten. Onder 
een volwaardige arbeidskraoht wordt een valide mannelijke 
arbeider in de leeftijd van 20-59 jaar verstaan, die het gehele 
jaar in de landbouw werkzaam is. De arbeidskrachten, die niet 
onder het begrip volwaardige arbeidskracht vallen, zoals jongere 
en oudere mannen, vrouwen en tijdelijke arbeidskrachten, zijn 
met behulp van normen >- vermeld in bijlage 2 - omgerekend. 
1823 
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Tabel 10 
HET ARBEIDSAANBOD NAM CATËGORIEEN VAU ARBEIDSKRACHTEN 
Grootteklassen Aantal volw. Aantal ha Procentueel aandeel in de werk-
in ha arbeidskr. per volw. zaamheden 
, per bedrijf ' arbeids­ Gezinspers, Vreemd vast Tijdelijk 
kracht pers. vreemd pars. 
Man Vrouw Man Vrouw 
1 - 5 ha 1,38 1,71 52,9 2,2 40,8 — 4,1 
5 - 10 ha 1,34 5,67 75,1 15,4 3,4 1,9 4,2 
10 - 20 ha 2,27 6,56 69,3 10,7 16,3 1,1 2,6 
^20 ha 2^3 8 j 48 52,1 8,0 37,1 1,9 0,9 
Totaal ^>1 ha 1,99 6^08 63,2 9,2 23,8 1,2 2,6 
Op de- bedrijven, van 5-10 ha en in mindere mate op die van 
10-20 ha worden de werkzaamheden overwegend door gezinspersoneel 
verricht. De vreemde arbeidskrachten nemen op de grotere en \ 
kleinere bedrijven een zeer belangrijk aandeel van de werkzaamheden 
voor hun rekening* Wat de kleinere bedrijven aapgaat zijn het de 
tuinbouwbedrijven, die met vreemd personeel werken. 
Het aandeel van het tijdelijk vreemd personeel is als gevolg 
van de vrij regelmatige arbeidsfilm zeer gering» De seizoen­
werkloosheid is dan ook niet groot. Volgens gegevens van het 
Rijksarbeidsbureau bedroeg in Januari 1950 het aantal werkloze 
landarbeiders in de gemeente 4, waarvan êên in de D,U,W, werkzaam 
was, . 
Over de jaren na 1950 zijn geen gemeentelijke gegevens van 
het aantal werkloze landarbeiders bekend, maar wel ten aanzien van 
de totale werkloosheid. 
Tabel 11 
DE ONTWIKKELING VAN DÉ WERKLOOSHEID 
Jaren 1 ) -Aantal werkloze mannen ' Aantal D.U.W«-arbeiders^ 
Januari Juli Januari Juli 
1950 28 11 2 2 
1951 20 20 2 2 
1952 '46 20 2 5 
1953 52 10 4 2 
1954 30 4 1 -
1955 11 - - km 
1) Exclusief de wrijvingswerklozen eh de D;U,W,-arbeiders, 
2) Na 1 Juli 1954 arbeiders op aanvullende werken. 
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Uit het verloop van de totale werkloosheid, blijkt, dat na 
Januari "1953 de werkloosheid onder invloed van de uitbreiding 
der industrie in Leiden en langs de Oude Kijn sterk is terug­
gelopen» Het is door deze ontwikkeling, dat het thans in de 
landbouw Vrijwel onmogelijk is om losse arbeiders - vaste 
arbeiders buiten beschouwing gelaten - aan te trekken» 
Opmerkelijk is verder het grote aandeel van het vrouwelijke 
personeel in de hoeveelheid verrichte arbeid, hetgeen het gevolg 
is van het zelfkazen op de grote bedrijven. Het kaasmaken is 
gewoonlijk de taak van de boerin,, waarbij zij terzijde wordt 
gestaan door een dochter'of een dienstbode. 
Wanneer vervolgens het aantal volwaardige arbeidskrachten per 
,Hf.;.b.edrijf het arbeidsaanbod - in ogenschouw wordt genomen, dan 
blijkt,met uitzondering van de bedrijven van 1-5 ha?het aantal 
volwaardige arbeidskrachten met het groter worden der bedrijven toe 
te nemen. Deze toeneming is echter veel minder dan evenredig, zodat 
he.t arbeidsaanbod per eenheid cultuurgrond op de kleinere bedrijven 
veel hoger ligt dan op de grotere bedrijven. Op de bedrijven van 
1-5 ha bewerkt één volwaardige arbeidskracht slechts +_ 1,"71 Ha, 
terwijl dit op de bedrijven >20 ha 8,48 ha bedraagt« 
Een indruk van de hoeveelheid per arbeidskracht verrichte 
arbeid geeft het arbeidseffeot dat tnen ..verkrjygl;', door de arbeids-
behoefte in standaarduren te delen door het aantal volwaardige 
arbeidskrachten per bedrijf. 
y .Tabel 12 ; ' ( ' : * ' 
: - . HET ARBEIDSEFFEOT 
1-*5 ha 5-10 ha 10-20 ha 20 ha, 
Arbeidseffeot in standaarduren per 
volwaardige arbeidskracht 313.1 3202 3473 4464 •' 
Het arbeidseffeot blijkt töë te nemen met het groter worden 
der bedrijven. Op de kleine bedrijven is namelijk wel het bedrijfs­
plan intensiever, maar het arbeidsaanbod is verhoudingsgewijs 
groter dan op de grote bedrijven. Het arbeidseffeot, dat op de 
bedrijven wordt bereikt, kan gunstig worden genoemd en van een 
potentieel arbeidsoverschot is in Zoeterwoude vrijwel geen sprake. 
1823 
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§  5 «  E  e  t o e k o m s t i g e  w e r k g e l e g e n h e i d  
e n  a r b e i d s v o o r z i e n i n g  >  
a. De toekomstige werkgelegenheid 
Bij de beschouwing van de huidige werkgelegenheid werd gewezen t 
op de invloed, die bepaalde omstandigheden op de werkgelegenheid 
kunnen hebben. Voor het beoordelen van de toekomstige werkgelegenheid 
is het derhalve noodzakelijk de te verwachten ontwikkeling dezer 
omstandigheden na te gaanf 
Aldus kan een wijziging in de oppervlakte cultuurgrond de 
werkgelegenheid doen veranderen. Voor de toekomst zijn er geen 
mogelijkheden tot uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond in 
de gemeenten^ er is wel een geringe vermindering' te verwachten 
door woningbouw en aanleg van nieuwe voegen. 
Verder is de bedrijfsgrootte voor de agrarische werkgelegen­
heid van belang. Bij toeneming van het aantal kleine bedrijven 
- b«v. door splitsing van bedrijven - kan een vergroting van de 
werkgelegenheid optreden. Het productieplan op.de kleine bedrijven 
is namelijk in het algemeen intensiever. Door een dergelijke 
ontwikkeling neemt het aantal agrariërs toe, maar bij het ontstaan 
van te kleine bedrijven verkrijgt men een potentieel arbeids-
overschot, Het is niet te verwachten, dat tot splitsing van 
bedrijven zal worden overgegaan, alhoewel in de gemeente pp ver­
schillende bedrijven meer dan één zoon wordt vastgehouden*- De 
bedrijven zijn ook in het algemeen voor veehouderij te klein om te 
kunnen worden gesplitst. In het verleden zijn weinig bedrijven 
gesplitst en heeft men de oplossing meer gezocht in het ongehuwd 
blijven* 
Een andere factor, die de toekomstige werkgelegenheid bepaalt, 
is het productieplan. In het productieplan kan zowel het grond­
gebruik als de veestapel een verandering ondergaan. Een wijziging 
in het grondgebruik zou vooral kunnen bestaan in een uitbreiding 
van de tuinbouw. Bij de behandeling van de bodemgesteldheid bleek 
namelijk, dat er in Zoeterwoude nog gronden voorkomen, die in gras 
liggen, maar geschikt zijn voor tuinbouw» Ook het klimaat maakt 
een uitbreiding mogelijk, terwijl Zoeterwoude voorts gunstig is 
gelegen voor de afzet van de producten. 
Hoewel er dus potentieel mogelijkheden zijn voor tuinbouw, 
is het de vraag, of van deze mogelijkheden gebruik zal worden 
gemaaktJ zal grasland worden omgezet in tuinland? Aangezien de 
oppervlakte tuinland de laatste 25 jaren niet is toegenomen, kan 
in dit opzicht worden verondersteld, dat de veehouders in de nabije 
toekomst niet spoedig tot tuinbouw zullen overgaan. De veehouders 
zijn namelijk zeer gehecht aan hun beroep, terwijl voorts de 
bedrijfsopvolging weinig moeilijkheden gêeft en een potentieel 
arbeidsoverschot vrijwel niet voorkomt, waardoor de noodzaak tot 
wijziging van het grondgebruik ontbreekt. Bovendien hebben de 
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veehouders niet de vakbekwaamheid, die voor vele teelten wordt 
gesteld en noodzakelijk is voor het verkrijgen van de vereiste 
teelt- en vestigingsvergunningen. 
Verder bestaat de mogelijkheid, dat men deze voor tuinbouw 
geschikte gronden wil uitgeven aan tuinders, wier bedrijven elders 
ten offer zijn gevallen aan stadsuitbreiding. Hiervoor is het 
noodzakelijk, dat men de beschikking over deze gronden heeft, 
hetgeen men door aankoop, opzegging van paoht of onteigening zou 
kunnen verkrijgen. Het is evenwel niet waarschijnlijk, dat 4e vee­
houders hun gronden zullen verkopen, terwijl de huidige pachtwet-
geving de veehouder met grond in pacht voldoende besohermt tegen 
een willekeurige opzegging van de pacht* Evenmin is het te ver- , 
wachten,, dat men de veehouders ten behoeve van de tuinders zal 
onteigenen. 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat de toekomstige 
ontwikkeling van het grondgebruik afhankelijk 'is van velerlei 
factoren, maar vooral wordt bepaald door de geneigdheid, de vak­
bekwaamheid van de veehouders en de afvloeiing van boerenzoons. 
Als gevolg hiervan zullen zich waarschijnlijk in.de komende jaren 
weinig veranderingen voordoen.^ 
Met betrekking tot de veestapel kan worden opgemerkt, dat 
de melkveebezetting in de loop der tijden vrij constant is geweest, 
terwijl de varkensstapel onder invloed van de prijzen aan schommelingen 
onderhevig is geweest. De toekomstige omvang van de veestapel is 
moeilijk te bepalen, alhoewel in verband met hat tekort aan melkers 
en het afnemend animo voor zefkazen eerder een geringe afneming 
dan een groei is te verwachten. 
Tenslotte kan ook een rationalisering Van invloed zijn op de 
werkgelegenheid, In het verleden heeft 'men onder meer door ver-
beteringvan de bemesting en de veevoeding, het kiezen van meer 
productieve rassen en een verlaging van de produotieve aanleg' vàn 
het vee een aanzienlijke stijging van de_opbrengsten per ha en per 
diersoort verkregen. De invloed' hiervan op de werkgelegenheid is 
moeilijk na te gaan. Voor'de toekomst zal de produktieverhoging 
waarschijnlijk van minder betekenis zijn dan in het verleden gezien 
de stabilisatie, die de laatste jaren optreedt. Men kan-dus aannemen, 
dat de invloed hiervan op de werkgelegenheid te verwaarlozen is» De 
belangrijkste invloed, die een rationalisering op de werkgelegenheid 
kan uitoefenen is via een ruilverkaveling of een>voortschrijdende 
mechanisatie, . 
In de gemeente zijn geen ruilverkavelingen in uitvoering, in 
voorbereiding of aangevraagd, zodat vàn deze zijde geen vermindering 
vVan de werkgelegenheid in de nabije toekomst is te verwachten. 
Anders, is het evenwel gesteld met.de meohanisatie,. In paragraaf 3 
bleek.namelijk, dat de mechanisatie de laatste jaren toeneemt. Dit 
prooes, dat zich zowel in de veehouderij ^ ls in de tuinbouw voltrekt, 
is in de eerste plaats het gevolg van het tekort aan vreemde 
arbeidskrachten, 
. Aangezien in het verdere verloop van deze paragraaf zal blijken, 
dat in de toekomst een voortgaande daling van het aantal land­
arbeiders is te verwachten, is een uitbreiding van de mechanisatie 
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zeer waarschijnlijk. Op het weidebedrijf "bestaan er in de gemeente 
aldus nog mogelijkheden tot mechanisering van de melkwinning. Dit 
zal in verschillende gevallen betekenen, dat men het gehele jaar 
met een kleinere vaste kern kan volstaan. Een melkmachine geeft 
namelijk, op de juiste wijze gebruikt, een- arbeidsbesparing. Tooh 
dient de betekenis van een mechanisering van de melkwinning voor de 
vraag naar arbeidskrachten niet te worden overschat, daar niet 'in 
alle gevallen de aanschaffing van een melkmachine betekent, dat met 
minder arbeiders kan worden volstaan. Hiernaast zal de mechanisatie 
zich vooral concentreren 'op de seizoenwerkzaamheden, met name het 
hooien en het inkuilen. In dit opzicht is het te verwachten, dat 
het aantal trekkers zal toenemen, terwijl op den duur bij een 
blijvend tekort aan arbeidskrachten wellicht ook.opladers, hooi— 
persen en andere werktuigen ingang zullen vinden. 
Behalve door mechanisatie is het ook mogelijk de arbeidstop, 
ontstaan door hooien en inkuilen, te beperken door voorbeweiding 
en een spreiding in het kunstmeststrooien, terwijl ook ruiteren in 
dit vèrband de aandacht verdient, 
In de tuinbouw, alwaar de grondbewerking en het spuiten reeds 
vrijwel geheel mechanisch geschiedt, zijn de mogelijkheden tot 
voortgaande mechanisering beperkt. 
Gezien de hiervoor beschreven omstandigheden komt men tot de 
oonclusie, dat er in de toekomst - vooral onder invloed van een 
voortzetting der mechanisatie - een geringe afneming van de werk­
gelegenheid is te verwachten. Het tempo van verdere mechanisering 
zal voornamelijk worden bepaald door het arbeidsaanbod. 
b. De toekomstige arbeidsvoorziening 
Aangezien in het voorgaande bleek, dat de toekomstige werk­
gelegenheid afhankelijk is van de voortschrijding der meohan^satie 
en het tempo hiervan hoofdzakelijk wordt bepaald door de arbeids­
voorziening in de toekomst, is het van belang, de ontwikkeling 
hiervan nader te bezien» 
De ontwikkeling van de arbeidsvoorziening is onder meer 
afhankelijk van het.aantal agrarische jongeren, dat in de nabije 
toekomst 15 jaar wordt en zich dan geplaatst ziet tegenover het 
vraagstuk van de beroepskeuze. 
Met behulp van de Volks- en Beroepstelling 1947 kan globaal 
het aantal agrarische jongeren berekend worden, dat in de periode 
1955-1965 de leeftijd van 15 jaar bereikt. Voor Zoeterwoude bedraagt 
dit aantal ongöveer 250 boeren- en landarbeiderszoons, 
In de komende 10 jaren is evenwel geen plaats in de landbouw 
voor 250 agrarische jongeren, daar zelfs bij gelijkblijvende werk­
gelegenheid in dezelfde periode slechts 75 plaatsen zullen vrij­
komen door overlijden van agrarische beroepspersonen. Dit betekent, 
dat niet meer dan 30$ van de aankomende jongeren een bestaan in de 
landbouw zal kunnen vinden ofwel 70$ zal een beroep buiten de 
landbouw moeten kiezen. 
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Tabel 13 
DE NATUURLIJKE GROEI VAN DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 
Aantal aankomende 
agrarische 
jongeren in de 
eerste 10 jaar 
Vrijkomende 
plaatsen door 
sterfte 
Noodzakelijke afvloeiing 
absoluut per jaar in fo van de aan­
komende jongeren 
250 75 175 17,5 70 
De vraag dringt zich nu op, hoe de afvloeiing van deze 
agrarische jongeren zal verlopen. Zullen de agrarische jongeren 
tot afvloeiing geneigd zijn of bestaan hiertegen bepaalde 
weerstanden? In dit opzicht dient onderscheid te worden gemaakt 
tussen boerenzoons en landarbeiderszoons. 
Wat de afvloeiing van boerenzoons betreft is deze in 
Zoeterwoude evenals in alle gebieden elders in ons land momenteel 
nog te klein. Deze te geringe afvloeiing komt tot uiting in de 
generatiedruk. De generatiedruk geeft de verhouding weer tussen 
het aantal boerenzoons, dat in een bepaalde periode zelfstandig 
wil worden en het aantal oudere boeren, dat in diezelfde periode 
Tabel 14 
DE GENERATIEDRUK EN DE NOODZAKELIJKE AFVLOEIING 
VAN DE IN DE LANDBOUW WERKZAME ZOONS 
Aantal in de 
landbouw wer­
kende zoons 
Aantal 
bedrijven 
Generatiedruk 
1/55 * ». 
1/33 x b 
Aantal zoons, dat alsnog 
moet afvloeien in de 
komende 15 jaren 
totaal per jaar 
a b 0 d e 
107 200 1,18 16 1 
het bedrijf zal overdoen. Aangenomen is hierbij, dat in de 
landbouw werkzame zoons ven15 jaar en ouder voor hun 30ste jaar 
zelfstandig bedrijfshoofd willen worden en dat de bedrijfs-
hoofden gemiddeld 33 jaar deze functie uitoefenen. De generatie-
druk blijkt in Zoeterwoude 1,18 te bedragen, m.a.w. het aantal 
in de landbouw werkzame zoons is iets groter dan het aantal 
bedrijven, dat voor hen zal vrijkomen in de komende 15 jaren. 
Dit teveel aan boerenzoons wordt vaak veroorzaakt, doordat 
meer dan één opvolgende zoon op het ouderlijk bedrijf blijft 
werken. Dit geschiedt vooral op de grotere bedrijven om het 
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tekort aan vreemde arbeidskrachten op te heffen. De boerenzoons, 
die geen bedrijf kunnen vinden, zijn meestal reed? oudere personen, 
die moeilijk tot een ander beroep zijn te brengen. 
Op den duur zullen deze boerenzoons afvloeien, alhoewel ook 
het ongehuwd blijven werken bij een broer wel als oplossing Wordt 
gekozen» 
Een ander facet is de afvloeiing van de landarbeiders en de 
landarbeiderszoqns. Dienaangaande geeft het eerdergenoemde 
onderzoek van het Landbouw-Economisoh Instituut een beeld van de 
ontwikkeling in de weidegebieden van Nederland tijdens de jaren 
1922-1952. Het bleek, dat sinds 1922 geleidelijk aan minder 
landarbeiderszoons direct na de lagere sohool het beroep land­
arbeider kiezen, In de periode 1947-1952 koos 47$ van de land­
arbeiderszoons een andpr beroep dan hun vader« Bovendien keren 
verschillende landarbeiders op latere leeftijd de landbouw de rug 
toe en aanvaarden een niet-agrarisch beroep, Vooral na de jongste 
oorlog hebben vele landarbeiders de landbouw verlaten en in de 
periode 1947-''952 was dit ongeveer 20$ van het totaal aantal land­
arbeiders. 
Tegenover deze afvloeiing van landarbeiders en landarbeiders-
zoons staat een toevloeiing naar de landarbeidersgroep. Deze 
toevloeiing bestaat allereerst uit de jongeren, die direot na de 
lagere sohool het beroep landarbeider kiezen. Het merendeel is 
landarbeiderszoon, dooh ook worden verschillende boerenzoons -in 
de weidegebieden na de lagere sohool landarbeider. Verder zijn 
er nog enkelen, die op hogere leeftijd landarbeider worden. Dit 
aantal is vooral na de laatste oorlog toegenomen en bedroeg in 
de periode 1947-1952 &?° van het totaal aantal landarbeiders. 
Met behulp van deze cijfers over de af- en toevloeiing is een 
berekening gemaakt van het toekomstig aantal landarbeiders* Bij 
deze berekening is men er van uitgegaan, dat de af- en toevloeiing 
zioh in de toekomst op dezelfde wijze zullen blijven ontwikkelen 
als in het verleden. Het aantal landarbeiders.in de weidegebieden, 
zou aldus tussen 1952 en 1967 met. 20$ afnemen, 
Ofschoon bovengenoemde cijfers betrekking hebben op de weide­
gebieden in Nederland, waartoe ook Zoeterwoude behoort, wezen de 
uitkomsten van Zoeterwoude bij een gelijkblijvende ontwikkeling 
een' niet zo sterke daling van het aantal landarbeiders uit. Dit is 
behalve van het hoge kindertal der landarbeiders in Zoeterwoude 
tevens het gevolg van het voorkomen van de tuinbouw» In het 
algemeen is namelijk de afvloeiing van tuinbouwarbeiders kleiner 
dan van veehouderijarbeiders e» de toevloeiing groter. Dit laatste 
kwam tot uiting in de jongere leeftijdsopbouw van de tuinbouw­
arbeiders ten opzichte van de landarbeiders. 
Deze verminderde animo voor het landarbeidersberoep wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door het bewust worden van de lage 
sociale positie van de landarbeider. Het beroep landarbeider heeft 
namelijk een gering maatschappelijk aanzien en staat op êên van de 
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onderste treden van de beroepsladder. De oorzaken van deze geringe 
waardering hangen samen met het werk, de arbeidsvoorwaarden en de 
levensomstandigheden, waaronder de landarbeider verkeert. 
De landarbeid is, alhoewel de mechanisatie hierin verandering 
brengt, meestal zwaar en in dit opzicht is het werk in de industrie 
veel gerieflijker» Verder zijn de lonen in de landbouw in het 
verleden- ver ten achter gebleven bij die van de industrie. Na de 
oorlog is de gelijkstelling wel bijna bereikt, maar voornamelijk 
door de prestatietoeslagon in de industrie nog niet geheel wegge­
nomen» Tevens zijn de promotiekansen in de landbouw zeer beperkt, 
waardoor de landarbeider vrijv/el zijn gehele leven hetzelfde blijft 
verdienen. 
Wat de werktijden in de landbouw betreft, zijn deze met name 
in de veehouderij lang, terwijl de meeste arbeiders het melken op 
Zaterdag en Zondag zeer bezwaarlijk vinden. Dit bezwaar geldt niet 
voor de tuinbouw, vandaar de grotere animo voor het tuinarbeiders-
beroep. 
Tenslotte kunnen als oorzaken van de geringe waardering nog 
worden genoemd de vaak slechte huisvesting, het gebrek aan vak­
onderwijs en in sommige gevallen de niet-direct goede verhouding 
tussen boer en arbèider. 
Een vraag, die vervolgens naar voren komt, is, hoe de af­
vloeiing van de landarbeiders en landarbeiderszoons mogelijk is 
geworden, m.a,w. naar welke beroepen zijn zij afgevloeid. Door de 
sterke uitbreiding van de industrie na de oorlog en door de ligging 
van Zoeterwoude nabij het industriegebied van Leiden en de Oude Rijn 
zijn velen van hen naar de. industrie getrokken, Het is ook te ver­
wachten, dat in de toekomst de af te vloeien agrarische jongeren 
- mede gezien het geringe aantal waarom het gaat - vrij gemakkelijk 
in de industrie kunnen Worden opgenomen en de afvloeiing in dit 
opzicht geen probleem zal zijn, 
§ 6 ,  S a m e n v a t t i n g  
Resumerend kan worden opgemerkt, dat wat de arbeidsvoorziening 
in de landbouw betreft, de toekomstige ontwikkeling enerzijds afhangt 
van het verloop van de werkgelegenheid in de landbouw. Anderzijds 
zijn ook de toekomstige economische omstandigheden van invloed. 
Aangezien aan de uitbreiding van de industrie een struotureel karakter 
ten grondslag ligt, kan met betrekking tot het aantal landarbeiders 
in de toekomst een daling worden verwaoht. 
Door deze daling zal bij een niet-afnemende werkgelegenheid in 
de landbouw een tekort aan vreemde arbeidskrachten optreden, waaraan 
de bedrijven zich zullen dienen aan te passen. Dit is eensdeels 
mogelijk door de vlucht uit de landarbeiders stand teger^. te gaan, 
waarvoor een verbetering van de sociale positie noodzakelijk is. 
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Anderdeels kan men het tekort aan arbeidskrachten zowel door 
een verdere mechanisering alswel door technische maatregelen ten 
aanzien van de bedrijfsvoering opvangen. 
Het is evenwel niet juist als men op de bedrijven in de plaats 
van deze vreemde arbeidskrachten meer dan één zoon vasthoudt. In 
dit verband is het gewenst, dat de boerenzoons, die geen bedrijf 
zullen kunnen krijgen, direct na de lagere school een te roep buiten 
de landbouw, kiezen of een opleiding voor zo'n beroep gaan volgen, , 
Vele moeilijkheden zullen hierdoor in de toekomst worden voorkomen» 
i 
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Bijlage 1 
DE GEBRUIKTE ARBEITSNORMEN 
Aantal standaarduren 
per jaar 
Veestapel 
Per melk- of kalfkoe 225 
Per stuk mestvee 25 
Per mestvarken 40 
Per fokzeug 100 
Per werkpaard 175 
Per schaap 10 
Per 100 leghennen 400 
Per 100 eenden 500 
Grasland per ha 110 
Bouwland (per ha) 
Granen 215 
Hakvruchten 700 
Peulvruchten 500 
Tuinland (pfer ha) 
Vroege aardappelen met nacultuur 1500 
Zaaiuien 1800 
Overige warmoezerijgewassen 2000 
Groenten en fruit onder glas 11000 
Klein fruit 2500 
Pit- en steenvruchten 850 
Tuinbouwzaden 1400 
Bloembollen en bloemkwekerijgewassen 3000 
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Bijlage 2 
BEREKENING VAN HET AANTAL VOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN 
Voor de berekening van het aantal volwaardige arbeidskrachten 
in de landbouw is gebruik gemaakt Van de arbeidskrachtentelling in 
de landbouw 1950 van het Centraal Bureau voor de Statistiek, De 
arbeidskrachten worden hierbij verdeeld in vaste en tijdelijke 
arbeidskrachten. Tot de eerste categorie behoort mannelijk en 
vrouwelijk gezins- en vreemd personeel, dat meer dan 1/3 deel van 
het jaar op het landbouwbedrijf van de geïnventariseerde werkzaam 
is geweest. Hieraa vermeldt de telling het aantal personen. 
Tot de tijdelijke arbeidskrachten worden alle overige personen 
gerekend. Van deze categorie is het aantal werkweken vermeld. Om 
de verschillende categorieën van arbeidskrachten om te rekenen 
tot volwaardige arbeidskrachten zijn normen gebruikt, welke bij 
diverse onderzoekingen van het Landbouw-Economisch Instituut door 
middel van enquêtes zijn vastgesteld. De bij dit onderzoek gebruikte 
volwaardigheidspercentages zijn in onderstaande tabel vermeld* 
Grootteklasse 
in ha 
Vaste arbeidskraohtpn Tijdelijke arbeids­
krachten (mannen en 
vrouwen) per werkweek 
Mannen Vrouwen 
gezins-
personeel 
vreemd 
personeel 
1 - 5 ba 0,70 0,65 0,35 0,018 
5 - 10 ha 0,80 0,70 0,40 0,018. 
10 - 20 ha 0,85 0,75 0,40 0,018 
20 ha 0,85 . 0,85 0,40 0,018 
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